







































































































































　　出典：UK Family Expenditure Survey 1995/98/2002;　消費生活に関するパネル調査 1995年，1998年より�
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「ブランドものを安く買う」，④「とにかく安いものを買う」の4つの選択肢をそれぞれ従属変
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出所：UK Family Expenditure Survey 1997-98;　消費生活に関するパネル調査，1998年。�
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Marginal effects after Probit estimate
注：*10%水準で有意。** 5%水準で有意。*** 1%水準で有意。パートタイム就労者がベース。�
出典：消費生活に関するパネル調査，1995/98年；U.K. Family Expenditure Survey, 1995/98/2002より作成。�
①一般高価ダミー� ②ブランド高価ダミー�③ブランド安価ダミー� ④一般安価ダミー�
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Marginal Effects after Probit estimate
注：*10%水準で有意。** 5%水準で有意。*** 1%水準で有意。ベースは表中の余暇活動に不参加のもの。�
出典：消費生活に関するパネル調査, 1995/98年；U.K. Family Expenditure Survey, 1995-98, Expenditure�
　　　and Food Survey, 2002より作成。�
①一般高価ダミー� ②ブランド高価ダミー�③ブランド安価ダミー� ④一般安価ダミー�
1995年 婦人服購買ダミー� 1998年 婦人服購買ダミー� 2002年 婦人服購買ダミー�
























































































出典：UK Family Expenditure Survey, 1998/2002; 消費生活に関するパネル調査，1998年より作成。�
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